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I 
Sunday 
May 19, 1985 
135th 
Commencement 
2:00 p.m. - UD Arena 
University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor Bernard Bedard 
ASSISTANT MARSHAL 
Professor Dennis Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for the J .D. 
degree. Last minute additions or deletions must often be 
made after the program has been printed. The official list of 
the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the 
University Marshal, are permitted to take photographs on 
the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional Professor R. Alan Kimbrough 
Inv ocation Rev. Vincent Vasey, S.M . 
The National Anthem Audience 
Welcome Dean Frederick Davis 
Introduction of the President Dean Frederick Davis 
Comments by 
the President 
Commencement 
Address 
Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Professor Victor G. Rosenblum 
Presentation of Candidates Dean Frederick Davis 
Conferrring of 
Degrees Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Recessional Professor R. Alan Kimbrough 
UNIVERSITY OF DAYTON 
SCHOOL OF LAW 
BOARD OF VISITORS 
Executive Committee 
Stanley Z. Greenberg, Chairman 
Mrs. Robert Bates 
Eugene J . Casella 
Mrs. Robert Barth 
John W. Berry, Sr. 
John 0 . Henry 
Joseph Keller 
Bonnie Macaulay 
Hon. Robert L . McBride 
Members 
Hon. Walter A . Porter 
Dean Frederick Davis 
Hon. Walter H . Rice 
B . Lyle Shafer 
Charles E. T aylor 
Anthony Vradelis 
Hugh E . Wall, Jr. 
LAW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACULTY AND STAFF 
Administration 
Frederick Davis . . .. .. . . .. .. ...... . ......... . ....... Dean 
Laurence B . Wohl . ............. . .... .. ... Associate Dean 
Patricia H . Roll . ... ...................... Associate Dean 
Joan E. Long ........ .. .. . ...... .. .. ..... Assistant Dean 
Thomas L . Hanley . .. . .... . . Director of the Law Library 
Faculty 
Frederick Davis 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Aimee Gilman 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Ira Mickenberg 
Jeffrey W. Morris 
Richard P. Perna 
Richard B. Saphire 
E . Dale Searcy 
Carol E . Smith 
Kenneth A . Sprang 
Allen Sultan 
Dennis J. Turner 
Vincen t R. Vasey, S.M. 
Lawrence B . Wohl 
Edward H. Ziegler 
Dean and Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Director of Clinical Studies and 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Law 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Associate Dean and 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Adjunct Faculty 
Robert A . Bostick 
Thomas L. Czechowski 
Gregory C. Gibson 
Armistead W. Gilliam, Jr. 
Timothy Hagan 
Louis Hoffman 
Marshall B . Kapp 
Hon. Michael R. Merz 
Joseph B. Miller 
Hon. Walter H . Rice 
Bernard J. Schaeff 
Michael Solomon 
Hon. Robert A. Steinberg 
Jeffrey A. Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
UNIVERSITY OF DAYTON 
BOARD OF TRUSTEES 
Jesse Philips, Chairman; Stanley G . Mathews, S.M., Vice 
Chairman; Raymond L . Fitz, S .M. , Secretary; William S. 
Anderson; John W. Berry, Sr.; Erma F . Bombeck; Very 
Reverend Bertrand A. Buby, S.M.; Victor J. Cassano, Sr.; 
Junius E . Cromartie, Jr., M.D.; L. William Crotty; Brother 
George A. Deinlein , S.M.; Senator Richard H . Finan; Ermal 
C. Fraze; Robert E. Frazer; James J. Gilvary; Richard F. 
Glennon; Stanley Z . Greenberg; Sarah E. Harris, Ph.D.; 
Eugene C. Kennedy, Ph.D.; Maurice F. Krug;BrotherBruno 
V. Manno, S.M.; Marie-Louise McGinnis; Very Reverend 
John A. McGrath, S.M.; James W. McSwiney; Dennis I. 
Meyer; Gerald S . Office, Jr.; John L . O'Grady; Brother 
Bernard J. Ploeger, S .M .; Frederick S . Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, Ph.D.; Reverend George B. Barrett, 
S.M.; Very Reverend William R. Behringer, S.M.; Brother 
Marion F. Belka, S .M. ; Clarence E. Bowman; E. Bartlett 
Brooks; George C . Cooper; Charles W. Danis, Sr. ; Very 
Reverend William J . Ferree, S.M.; Phyllis K. Finn (Mrs. 
Chester E.) ; Norman L. Gebhart; Reverend James L . Heft, 
S .M .; Carroll A. Hochwalt, Ph.D.; Brother Anthony J . 
lpsaro, S.M.; Richard J. Jacob; Brother John J . Jansen, S .M. ; 
I.H. Jones; Virginia W. Kettering; Thomas A. Klein, Ph.D.; 
Peter H. Kuntz; R. Stanley Laing; Herman F . Lehman; 
Daniel J. Mahoney; Robert S . Margolis; Thomas O. 
Mathues; Eugene A. Mayl; H. Talbott Mead; Bette Rogge 
Morse (Mrs. Wayne H.) ; Kenneth P. Morse, Sr.; Robert S. 
Oelman; Lloyd H. O'Hara; Louis F . Polk; Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M.; Brother John J . Schneider, S.M.; 
William P. Sherman; Brother Paul A . Sibbing, S.M.; 
Richard L . Terrell; John F. Torley; C. William Verity; Hugh 
E . Wall, Jr.; Louis Wozar; Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; Joseph W. Stander, S.M., 
Vice President for Academic Affairs and Provost; Thomas 
J. Frericks, Vice President for University Relations; Gerald 
W. VonderBrink, Vice President for Financial Affairs and 
Treasurer; Thomas T. Montiegel, Vice President for Devel-
opment and Alumni Relations; M. Daniel Henry, Vice 
President for Administration; John E. Riley, Acting Vice 
President for Student Development and Acting Dean of 
Students. 
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GRADUATING CLASS OF 1985 
School of Law 
Tonya Marie Aretz 
B.S . Indiana University-Bloomington 
Lafayette, Indiana 
Karen Elizabeth Warren Atkins 
B.S . University of Dayton 
Annandale, Virginia 
* James D. Bennett 
B.S. Wright State University 
Versailles, Ohio 
Dianna Lynn Bessemer 
B.A . Kenyon College 
Mansfield, Ohio 
Robert J . Bosilovic 
B.A. Gannon University 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Raymond M. Boulanger, Jr. ~~ 
B.A. Southern Massachusetts • 
University 
New Bedford, Massachusetts 
Steven Louis Breit 
B.S. West Chester University 
M.A . Villanova University 
Lebanon, Pennsylvania 
Marjorie Louise Byrnes 
B.A . St. John Fisher College 
Rochester. New York 
Kevin Cafferkey 
B.A . University of Dayton 
Brunswick, Ohio 
John Carter Califf 
B.S. Embry-Riddle Aeronautical 
University 
Piqua, Ohio 
Edward A. Campagna 
B.S. Purdue University 
East Chicago, Indiana 
Christine Anne Carlino 
B.A. Rutgers University 
Woodbury , New Jersey 
Lynn Ann Carlisle 
B.S. University of Dayton 
Woodbridge, New Jersey 
John C. Chambers "?n~ l!u,.,,,.._~ 
B.A. Ohio University O · 
M.P.P . University of Michigan 
Dayton, Ohio 
Gregory Michael Clark 
B.S . Bowling Green State University 
Lebanon. Ohio 
Brett Louis Coakley 
B.A. Ohio Northern University 
Portsmouth, Ohio 
Bernard L. Coates 
B.S. Pennsylvania State University 
Steelton, Pennsylvania 
Molly Cochran ~t7!6-, ~,,.._.,~ 
B.A . University of Dayton 
Kettering, Ohio 
Charles William Cochran 
B.S . Indiana University 
Shelbyville, Indiana 
Lisa Jan Collins 
B.S. Auburn University 
Gadsden, Alabama 
Steven C. Compton 
B.A . Cedarville College 
Dayton, Ohio 
Jennie M. Cooper 
B.S . University of Dayton 
Rochester, New York 
Gregory Joseph Mussio Corbin 
B.A. University of Steubenville 
Dayton, Ohio 
Ada Long Croom fl.,, ___ Y:,_. , JJ. 
B.A. Wright State u~~~
Slocomb, Alabama 
,K::: James S . Danehy 
B.B.A. University of Notre Dame 
Cincinnati, Ohio 
Patricia Ann Delorey 
B.A . State University of New York 
at Oneonta 
Schenectady, New York 
John Vincent Doheny 
B.B.A . University of Notre Dame 
St. Louis. Missouri 
Stephen David Anthony Donohue 
B.A . Eisenhower College of the 
Rochester Institute of Technology 
Goshen, New York 
Kevin O'Brien Donovan 
B.S.B.A . Xavier University 
M.B.A. Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Kathleen A . Downing 
B.A. St. Michael's College 
Buffalo, New York 
Donna Kay Eagleson 
B.A. University of Cincinnati 
Fairfield, Ohio 
William J . Edwards 
B.A. Thiel College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Stanley W. Eller 
B.A . Goddard College 
M.S . University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
David Edward Ernst 
B.A. Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Karen Leslie Ertel 
B.A. University of Cincinnati 
Morrow, Ohio 
John B. Fessler 
B.B.A. University of Notre Dame 
Erie, Pennsylvania 
Elaine Marie Fiamengo 
B.B.A. Niagara University 
Forestville, Connecticut 
Susan Stansfield Fowler 
B.S. Southern Methodist University 
Dayton, Ohio 
Gary Franc i s Franke 
B.A . Xavier Un iversity 
Cincinnati, Oh io 
Scott William Fr ench 
B.S . University of Wisconsin-Lacrosse 
Racine, Wisconsin 
James Bradford Gainer 
B .A . Bowling Green State University 
Akron , Ohio 
Charles J . Gallagher 
B.A . Niagara University 
Utica, New York 
Diane Garrity 
B.A . Fordham University 
Woodcliffe Lake, New Jersey 
Dahlia George 
B.A. Boston University 
Springfield, Ohio 
Barbara Loewenstein Gerbs 
B .A. Ohio State University 
Cincinnati, Ohio 
Arnold F . Glantz 
B.S. West Virginia University 
Greensburg, Pennsylvania 
David Jeffrey Gold 
B.S. Syracuse University 
Long Beach, New York 
David Selby Gonsior 
B.S. Indiana University -
Bloomington 
Dayton, Ohio 
Katharine Elizabeth Grunwald 
B.S . Miami Universi ty 
Germantown, Ohio 
Thomas L. Guillozet 
B .A . Marietta College 
Russia, Ohio , 
Gregory Alan Harrison~ t'u,-,,,_,~ 
B.S. Bowling Green State University 
Wapakoneta, Ohio 
John Edward Hart 
B.A. Cedarville College 
Dayton, Ohio 
Doris Ann Harvey 
B.S. University of Dayton 
Miamisburg, Ohio 
John F. Havi land ~~ 
B.S. University of Dayton 
Clifton, New Jersey 
Theresa A. Hayes 
B.S . University of Dayton 
Syracuse, New York 
Richard Hem pfling 
B.A. University of Dayton 
Miamisburg, Ohio 
Rodney Joseph Hinders 
B.G.S . Un iversity of Cincinnati 
M.Ed. Antioch College 
Dayton, Ohio 
Allen Coe Huffman 
B.A. University of Mary land 
Garrett Park, Maryland 
Colleen M. H unt ~~ 
B.A . Miami University 
Dayton, Ohio 
Dan Hurr 
B .A . University of CincinnA.ti 
Middletown, Ohio 
Anthony J . Iaciofano 
B.A. Thomas More College 
Cincinnati, Ohio 
David S. Jablinski 
B .S . University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Cindy L. Kenworthy 
B.A., B.S . Indiana University -
Purdue University at Indianapolis 
Indianapolis, Indiana 
Charles Y. Kidwell , Jr. 
B.S. Miami University 
M.B.A. Miami University 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Karen J. Kinlin 
B .S . Wright State University 
Dayton, Ohio 
Jerome R. Klett 
B.A. Ohio State University 
Cincinnati, Ohio 
Rita A . Knauper 
B.A. College of Mount St. Joseph 
Cincinnati, Ohio 
David Edwin Koerner --m, ,. ,A ,e._,,,.,.,, ~ 
B.A. University of Dayt~~"'a"""' 
Dayton, Ohio 
Joyce Ann Langhals 
B.S. University of Dayton 
M.A . University of Michigan 
Ottoville, Ohio 
Kevin McFarland Leahy 
B.A. St. Louis University 
St. Louis , Missouri 
Ellen S . Leffak ~ k ~ 
B.A. Hunter College 
Dayton, Ohio 
David M. Lewis 
B.A . Miami University 
Vandalia, Ohio 
Kristie Morgan Lewis 
B.A. Catholic University 
Washington, D .C. 
Lora Kathryn Lewis 
B.A. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Dru Lieb 
B .S. Ohio State University 
Ketteri ng , Ohio 
W. Anthony Loe 
B .B.A. University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Raymond C. Loomis, Jr. 
B.S. Sul Ross State University 
Spring, Texas 
Brian Patrick Sean McCabe 
B.A . Albright College 
Mountain Lakes, New Jersey 
C . Daniel McGillicuddy 
B.A. Canisius College 
Buffalo, New York 
Br ian James McLaughlin 
B .A . University of Delaware 
Wilmington, Delware 
Mari J. Madden 
B.S. University of Scranton 
Mountaintop, Pennsylvania 
S teven K. McMullen 
B.B.A. Temple University 
Bridgewater, New Jersey 
Anthony J . Mohan 
B.A. University of Steubenville 
P ittsburgh, Pennsylvania 
Patricia L. Molloy 
B.B.A. University of Cincinnati 
Cincinna ti, Ohio 
Alice Hale Murray 
A .B. Univer sity of Georgia 
Morris James Murray 
B. S. University of Dayton 
Dayton, Ohio 
P h ilip R. Murray 
B.A . Marquette University 
K ensington, Maryland 
Bobbe Shapiro Nolan 
B.S .N . Wright State University 
D ayton, Ohio 
Thomas J. O'Connell 
B .S. Ohio State University 
K ettering, Ohio 
Thomas Mark O'Diam ~ 
B.S . Ohio State University 
Beavercreek, Ohio 
Julia E . O'Halloran ~ - ___ ~ 
B.A . University of Cincinnaff v 
Dayton, Ohio 
Suesan Lea Pace 
B.S . Hofstra University 
Dayton, Ohio 
Maureen T . (Monahan) Owen 
B.A . Indiana University -
Bloomington 
Indianapolis, Indiana 
Stephen T. Owens 
B.A . Illinois College 
Paris, Illinois 
Janice Marie Paulus fl~-----·. ~I\. <D r7 
B.A . Ohio State Univ~ ryvm.a.., ~
Ho·uston, Ohio 
Christopher Robert Perrucci * 
B.S . Ball State University 
West Lafayette, Indiana 
Angela Gail Phelps 
B .A . University of Dayton 
New Carrollton, Maryland 
Linda Ann Polley 
B.A. Indiana University 
Fort Way ne , India na 
Mark B. Reddin 
B.S . Bowling Green State University 
Bowling G r een, Ohio 
Christine D. Rizor 
B.A. University of Cin cinnati 
Hamilton , Ohio 
Michael Samon a s 
B.S. Youngstow n Sta te University 
Young stown, Ohio 
Thomas SanFilipo 
B.A . St. John F isher Colleg e 
R och ester, New York 
Lisa Mar ia Santen 
B.A . X avier Univer sity 
Cincinnati, Ohio 
Jam e s John Schubert 
B.A. University of Day ton 
Wilmington , Delaware 
Brian D . Scott 
B .S . Ba ll State University 
Centerville, Indiana 
Charlene Santangelo Semmelmayer 
B.A. Syracus e Univer sity 
P lymouth Meeting, Pennsylvania 
Cynthia L. Sempeles 
B .A . Wr ight State University 
Kette ring, Ohio 
.W..n A . 81tan1an 
B .I! . l::ft1iuerwity 9f South Flot ida 
Das ,e21, Ohio 
-Laurie Take no Shield 
B .A . Ohio Sta te University 
Honolulu, Hawaii 
Kenneth Guy Simmons 
B.S.N . Southern Missionary College 
Dayton, Ohio 
Ruth Ann Slone 
B.S . University of Dayton 
Dayton, Ohio 
John A . Smalley eu,,,,,L, ~ 
B.A. University of Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Elizabeth Smith '7.11~~~~ 
B.S . University o(Dayton 
Dayton, Ohio 
Lisa R . Smith 
B.A . Miami University 
Anderson, Indiana 
Sherard Snider 
B .A . Washington University 
Shelbina. Missouri 
Robert N . Snyder 
B.A. Ohio State University 
Canton, Ohio 
Carol Anne Stefanich 
B.A. Fairfield University 
New Providence, New Jersey 
/- "')Terry Stinziano 
~/B.A . St. Bonaventure University 
Sy racuse , New York 
William David Suess 
B.A. University of Dayton 
Indianapolis. Indiana 
Brad L. Tammaro 
B.S . Jacksonville University 
Wheeling, West Virginia 
Amy Louise Tolnitch ~/J",a~ ~~,.Jk_ 
B.B.A. University of Cincinnati - -
Kettering , Ohio 
Richard B. Tranter 
B.A. Georgetown University 
Cincinnati, Ohio 
John J . Trucilla 
B.A. University of Dayton 
Erie, Pennsylvania 
Theresa R. Vaccaro 
B.S . Long Island University -
C.W. Post Center 
Franklin Square, New York 
Virginia C. VandenBosch 
B.A . University of Dayton 
M.A . University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Mark Matthew Venetos 
B.S . Arizona State University 
Dayton, Ohio 
Gary Nicholas Violanti 
B.A . State University of New York 
at Buffalo 
Lackawanna, New York 
Sheryl D. Wiviott 
B.A. University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Steven Eugene Yuhas 
B.S. University of Dayton 
Struthers, Ohio 
Richard W. Zawtocki ~~ 
B.A . University of Notre Dame 
Milan, Michigan 

